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El Catàleg general de publicacions barceloneses encara está per íer.1 Cert que 
alguns dels nostres bibliòfils s'han dedicat a recollir cèdules d'impressions fetes a la 
nostra ciutat; cert que N'Eudald Canibdl, En Lluís C. Viada 1 Lluch 1 el malaurat 
N'Ignasi de Janer, entre altres, han arribat a reunir alguns milenars de paperetes 
que, totes acoblades, formarien ja un nombre considerable de bibliografia barcelo-
nesa, i diem totes acoblades pe rqué creiem que és molt difícil el que una persona 
sola pugui dur a terme semblant obra; però un treball així ha d'ésser obra d'una 
entitat, més ben dit , ha d'esser f i l l de Tesforç col-lectiu. Opinem, però, que 
abans de fer aquesta obra fóra convenient la publicació de catàlegs referents a un 
autor, com el fet per l'erudit historiògraf de la nostra poesia medieval En Jaume 
Massó Torrents, dedicat a N'Eximenis;* o bé posar de relleu l'obra d'un impres-
sor, com el magnífic estudi d 'En Lluís C. Viada i Lluch donant a conèixer la 
labor deis germans Malo;3 així com poden haver-hi catàlegs dedicats a una matér ia 
determinada. 
Nosaltres, per espai d'un l larg temps, prenguérem nota de tots els Uibres, 
fulles volanderes, aMegacions, remansos, etc., que ens venien a m à on hi figurés una 
impremía barcelonesa, i després d'haver arribat a teñir unes set mil cèdules, això 
sense haver fullejat els catàlegs de Gallardo,4 Salvà,? Heredia,6 Andreu,' Haebler,8 
1. Notl's que el treball de N'Agul ló i Fuster, premlat per la Biblioteca Nacional, solament comprèn 
les obres escrites en llengua catalana. 
2. Anuar i de I'Instttut d'Estudis Catalans. Anys 1909-1910, pp. 588-692. 
3. BUTLLETI DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA. Anys 1918-1919, pp. 5-31. 
4. Ensayo de una Biblioteca Española de libros raros y curiosos (Madrid, Rivadeneyra-Tello, 1863-1889). 
5. Catálogo de la Biblioteca de Salvá (Valência, Ferrer d'Orga, 1872). 
6. Catalogué de la Bibliothèque... (Paris , 1891-1894). 
7. Catálogo de una colección de Impresos, referentes a Cataluña (Barcelona, L 'Avenç , 1902). 
8. Bibliograila Ibérica del siglo X V ( L a Haya, 1903-Lelpzlg, 1917). 
Palau,1 i molts d'altres, ni escorcollat les Biblioteques públiques de Barcelona, havem 
conegut que era tan gran la tasca que ens quedava a fer, que desistint de continuar-la, 
abandonem deflnitivament aquesta feina que és molt superior a les nostres forces. 
Essent, com som, partidaris de catàlegs parciais, havem cregut convenient acoblar 
totes les notes que teniem referents a la premsa local, i ho fern solament amb les publi-
cacions periòdiques escrites en llengua catalana, perqué si publiquéssim la llista de totes 
les pertanyents ais ú l t ims quaranta anys probablement que passarien de tres mil , amb 
tot i haver sofert algunes omissions, car en matér ia bibliográfica ja és cosa sabuda 
que mai es díu l 'úl t ima paraula. 
Potser algún llegidor, al veure que escrivim que en l'espai de quaranta anys han 
vist la Hum pública a Barcelona més de tres mil publicacions periòdiques, creurà que 
exagerem, 1 no hi ha tal cosa; a nosaltres ens sembla que havem quedat curts, ja que 
en 1879 es publicaren més de seixanta periòdics, i en 1918 uns cent deu. ' 
La llarga llista de tí tols que donem a continuació (més de quatre cents vint-i-cinc) 
l'havem treta de diverses fonts: de les soHicituds presentados al Govern civi l en de-
manda de la llícéncía per a la publicació* dels exemplars existents a algunes Biblio-
teques de la capital, i de gasetilles Insertes en els diaris de la localitat. També ens 
1. Carona á'Aragá y ios antichs dominis. Catàleo de lllbres en venda (Barcelona, Al tés , 1916). 
2. E n prova d'alxó que havem dlt, adjunten) la llista delj naus periòdics que es publicaren en 1888: 
Cí Chim chim (setmanal), Boletín del Gabinete Mercantil (quinzenal). Ilustración Musical Hispano Ame-
ricana (qulnienal), B l Tío Franc i s (setmanal), E l K i - K \ - R i - K \ (setmanal), Boletín Comercial (setmanal), 
t a Redención Social (mensual), Don Pancho (setmanal), 5/ Anunciador Internacional (setmanal), E l T r i -
bunal de Comercio (diária), t a UafOíta (setmanal), E l Constructor (setmanal). E l Montepío (quinzenal). 
E l Tesoro (mensual), Víctor Hugo (mensual). L a Semana Elegante (setmanal), Semanario Festivo (set-
manal), L a Alternativa (setmanal), Las Asociaciones (setmanal), E l Jaleo (setmanal), Panorama Artístico 
(blsetmanal). Los Transportes férreos (setmanal). E l No Mero Universal (diária), L a Crítica (setmanal), 
E l Repórter (dMrta), Boletín del Centro Republicano Gubernamental (mensual), L'Etoile Françoise (setma-
nal), t a Patria (setmanal), t o i Adelantos de Barcelona (setmanal), Gula Periódica de Barcelona y sus 
inmediaciones (setmanal), E l Reporter de Barcelona (desenal), / V i v a España! (setmanal). Tierra y L i -
bertad (qulntenal), t a Ninfa de Montserrat (setmanal), Rentas y Tabacos (setmanal), E l Zurriago (set-
manal), Memorandum Terapéutico (quinzenal), E l Banquete (setmanal), t a Enciclopedia (mensual), E l 
Anunciador de Calalutla (setmanal), £1 Becerro de Oro (setmanal), E l Profesorado Titular (mensual), 
Barcelona Literaria (setmanal). Lo Mestre Titas (setmanal), E l Peluquero Barcelonés (mensual), E l Uni -
verso (setmanal), Bulletin de la Chambre de Commerce Françoise (trimestral). E l Anunciador Universal 
(setmanal), E l Tio Quico (setmanal), Revista de Ingeniería Industrial (mensual), L ' E s p u r n a (setmanal). 
Diario de Cataluña (diária), t a Concordia (mensual), t a Unión Patriótica Republicana (setmanal), E l 
Curandero por la Medicina Natural (quinzenal), Gaceta Mercantil e Industrial (setmanal), t a Avanzada 
(setmanal), t a Salud Pública (setmanal). t a Medicina Popular (mensual), t a Tomasa (setmanal), t a 
Moralidad (setmanal). Gaceta Sanitaria de Barcelona (decennal), ¡A Ese / (setmanal). E l Comisionista (de-
cennal), E l Correo de Teatros (setmanal), E l Anunciador Arllstico-lndustrial (setmanal), t a Crónica Escolar 
(decennal), E l Univena (decennal). ¡Gloria a E s p a ñ a ! (setmanal), E l Metrónomo (quinzenal), Lo Forró (set-
manal), t a Academia (setmanal), E l Monstruo (setmanal). E l Arte de imprimir (mensual), ¿ a Sociedad 
Cristiana (qulmena!) I Don Ramón (setmanal). 
:*. Donem les més expressivos mera4s ais oí lcials del Govern civil per les moltes atencions rebu-
des, I especialment al Sr. CalSn, encarregat de la S e c d ó de Premsa i Associaclons. 
ha servil el treball d'En Massó Torrents publicai en els dos primers volums de la Re-
vista de Bibliografia Catalana, corresponents ais anys 1901-1902. 
Algú s ' es t ranyará de no veure-hi La Campana de Gracia, ni L'Excursionista, ni 
L ' A r t del Pagès , entre altres que t a m b é hi manquen; això és degut a qué havem fet 
la llista amb Ies publicacions noves que començaren en 1879, i no havem posat les 
abans esmentades perqué pertanyen a anys anteriors, ço és, a 1870, 1876 i 1877, res-
pectivament. T a m b é havem d'advertir que de vegades es fa constar el títol d'al-
guna publicació començada anys anteriors; això és degut a qué el voler continuar un 
periòdic després de llarga interrupció, o per canvi de propietari o director, 11 feien fer 
nova sol-licitud, com si es t rac tés d'una publicació enterament nova. Potser t roba rà 
el llegidor algún t í tol de periòdic que no va arribar a publicar-se, com creiem va pas-
sar amb el D i a r i Nou l'any 1900, però en les notes del Govern civi l hi consta l 'auto-
rització. 
El no poder disposar de coMeccions completes de periòdics barcelonins, la qual 
cosa manca en les nostres Biblioteques, i el no haver-hi col leccionistes d'aquest génere 
de publicacions,1 fa que el present treball result! deficient. 
TÍTOL PUBLICACIÓ 
1879 La Esquella de la Torratxa* setmanal. 
L ' A v P » 
Lo Renaixement 
Lo Bur i not* » 
L'Escut de Catalunya1 » 
La Campana de la Unió* 
D i a r i Cataià7 d i á r i a . . . . 
Lo Pandero » 
D a t a del'auto-
r l tzac ló o de la 
publ i cac ió 
19 gener... . 
26 » 




3 juny . 
Horn a favor dal qual es 




Josep A. Pujol. 




1. L'únlc que coneixem és el nostre bon amic E n Lluls Faraudo Saint Germain, el qual és posseedor 
d'una Important col-lecció de números primers de periódica barcelonins. E l trobar-se avul absent de 
Barcelona (a que no haguem pogut utilitzar la seva col-lecció. 
2. HI ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya, Ateneo Barcelonés I Biblioteca Arús, perd en el 
Govern civil havem vlst una autorització amb data de novembre de 1876 a favor d'En Conrad Roure. 
Havem de dir que en 5 de març de 1872 va aparèixer L a Esquella de la Torratxa, en 1874 reaparesqué, 
en 1879 tornà a sortir, seguint sense Interrupció fins avui dia. De les dues primeras ¿peques n'havem 
vist exemplars en la Biblioteca de 1'Ateneo Barcelonés. 
3. E s publicà l'any anterior, paró t ingué de demanar nova autorització. 
4. E n nota del Govern civil es dlu que més tard passà l 'autoritzacló a favor d'En Josep Senil, 
i que en 7 d'abril de 1882 va deixar de publicar-se. 
5. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
6. Entre les nostres notes en tenim una que dlu : L a Campana de la Unió canvlà el tltol per E l Pro-
greso, i després per L a Correspondencia Catalana, però al nostre entendre no es tracta d'aquest setmanarl. 
7. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. Aquest diari t ingué fortes denúncies , i en 





La Festa Major de Barcelona11. 
Lo Nunc í 
BI Sigle X I X 
La Marsdlcsa 
1880 Lo Pregó 
La Campana de la Unió3. • 
La llustració Catalana*.... 
La Veu de Catalunya* , 
L 'As de Orosfi 
Lo Romanso de Barcelona"1. 
Lletras 
Lo Catalanista* 
La Teula Barcelonina'. . . . 
La Teula,a 









rització o de la 
publ icació 














Nom a favor del qual es 
concedí l 'autorització 
Ròmul Quintana. 
Eusebi Lluch. 











Josep Vila . 
Joan Tomás Castañé. 
Josep Llunas. 
1881 La Renaixensa1'... 
La Pescatera11 
La Tramontana11.. 
Lo Senyor Canons. 
diária l . r gener... . Pere Santa ló . 
setmanal.. 29 » Maximí Rojais. 
» 12 febrer Josep Llunas. 
» 11 m a r ç . . . . Domingo Casanovas. 
1. H l ha exampiar a la Biblioteca de Catalunya. Aquest dlarl fou el continuador del D i a r l 
Catalã. 
2. Crelem que alxd serla un número únic , com a programa de les festes. 
3. E n l'any anterior hl figura un periòdlc amb aquest mateix tltol; és el mateix, però canvia de di-
rector i es fa autoritzacló nova. 
4. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Biblioteca Arús . 
5. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. Aquest diarl fou el continuador del D iar i 
Català fins que tornà a reapariixer aquest. 
6. H i ha exemplar a la Biblioteca Arús . 
7. A úl t ims de 1876 E n Molas demaná autori tzacló per publicar un setmanari amb el títol de Lo 
Romanso. 
8. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. Aquest diari subst i tuí al ZJíarí Catalã. 
9. Aix i es veu en el registre del Govern c iv i l , però crelem que és el que figura m é s avail. 
10. H i ha exemplar a la Biblioteca Arús. 
11. HI ha exemplar a la Biblioteca Arús , Ateneo Barce lonés I Biblioteca de Catalunya. Aquest 
diarl, amb motiu de denúnc ies 1 suspensions, el veiem que deixa de publicar-se a Barcelona, apareixent 
a Reus i a Vendrell en 1895, tornant a reaparèixer a Barcelona l'any següent . 
12. E n 2 de desembre del mateix any passà a favor d 'En Marian Vale. 
13. HI ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Biblioteca Arús . Aquest setmanari fou conti-
nuació de L a Teula. 
T l T O L FUBUCACtÓ 
La Colonia' setmana!.. 
Lo Sack de Gemechs2 » 
Lo Senyó Mariano* quinzenal.. 
La Sardana » 
1888 VAvenç1 bisetmanal 
La Lluna setmanal.. 
Lo Mestre Titas6 » 
L ' A v i Veil* » 
La Barretina7 » 
Butlletí del Centre Català" mensual... 
Lo Fuet' setmanal.. 
La Vespa1" diária 
1883 L'Esperit Català setmanal.. 
La Bugadera11 » 
Lo Llampech mensual... 
Lo Bon Catolich1* setmanal.. 
Lo Martel!1» » 
Lo Bon Cristià11 » 
Lo Bon Català1* » 
Lo Cr it de la Patria1* » 
L'Estudiant » 
Data de 1'auto-
ritzaclá o de la 






m a r ç . . 
abr i l . . . 
maig 
17 j u n y . . . 
27 j u l i o l . . 
16 agost. . 
6 m a r ç . . . . 
21 » 
15 a b r i l . . . . 
10 m a i g . . . 
5 jul iol 
6 » 
2 agos t . . . . 
16 octubre. 
30 » 
Nom a favor dei qual es 
concedi I 'autori t iac ió 
Valenti Almiral l . 
M . Servóle. 
Joan Lloveras. 
Josep Sufiol Teixidor. 
Santiago Massó. 
Josep Gombau. 










Anton i Quintana. 
Josep Pallejà. 
1. Amb data dei 12 de mar; E n Valenti Almirall demanà autorització per publicar un dlarl amb el 
tltol de L a Veu de Catalunya. No sabem que aquest hagués arrlbat a (er-se públlo , potser és el que va 
publicar el mes segOent. 
2. Aquest setmanari, segons declaracló que consta en el Govern civil , s'fmprimf a la Tipografia 
Española , situada al carrer de 1'Hospltal, n ú m . 87. 
3. Aquest periddic començà a lmprimir-se a Can Berdós , carrer do Magdalenes, núm. 23; perô des-
prés passà a la Tipografia d ' E n Joan Oliveras, carrer de Santa Madrona, n ú m . 7. 
4. H i ha exemplar a Ia Biblioteca de Catalunya, Ateneo Barcelonés i Biblioteca Arús. 
5. E n l'any 1868 es publ icà un setmanari amb aquest mateix tito!. 
6. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. Començà a imprimlr-se a la impremía d ' E n 
F . Bertran, Passatge de Ia Mercê, n ú m . 10, i després a la Tipografia Espadóla, Hospital, 87. 
7. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
8. H i ha exemplar a la Biblioteca Arús . 
9. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
10. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. Aquest diari fou l'antecessor de ¿ o Martell 
que es publicà l'any s e g ü e n t . 
11. A la Biblioteca de Catalunya s'hi troba un dels pocs exemplars d'un número únlc que, amb el 
titol de L a Bugadera, publicaren E n Salvador Bonavia i altrea el 31 desembre de 1900, 
12. 13, 14, 15 i 16. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
TITOL PUBUCACIÓ 
1884 Ar t i Literatura1 setmanal.. 
L 'Arch de Sant Martí2 
1886 Lo Barrer Frare 
La Llumanera 




188? La Trompeta setmanal.. 
La Trompeta del Jovent quinzenal.. 
La Veu del Centre Catalã1 setmanal.. 
1888 La Llagosta setmanal.. 
Lo Mestre Titas* » 
L'Espuma » 
La Tomasa' » 
Lo Forró » 
La Pagtsia* quinzenal. 
1889 Revista Catalana' mensual.. 
Lo Crit d'Espanya setmanal., 
La Papallona™ » 
Data de l'auto-
rització o de la 
publ icac ió 
29 gener 




5 m a r ç . . , . 
l . r agost... 
14 octubre. 
13 m a r ç . . . 
7 juny 






Nom a favor de! qual es 
concedí l 'autorització 
J. Reig Vilardell. 
Antoni Costa (D.),* M i -
quel Figueróla (P.). 
Ramon Cerdà Grau. 
Joan Almira l l Foras tó . 
Joan Diego Gallego. 
Oleguer Saleta. 
Joan Duran. 




Joan Miró (P.) i Simon 
Alsina i Ramon Es-
caler (D.). 
Josep M.» Bernis. 
R. Roig i Torres. 
Francisco de P. Oller. 
Josep Bertran (P.), 
Joaquim Ayné (D.) . 
t. H l ha exemplar a la Biblioteca Arús . 
2. H l ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
3. H l ha exemplar a la Biblioteca Arús . 
4. Amb les iniciais de P. I D. esmentem sl i s propietari o director. 
5. H i ha exemplar a la Biblioteca Arús . És el But l l i t l del Centre Catald esmentat l'any anterior. 
6. Aquest setmanari no i s continuació del que havem esmentat a l'any 1882. Després d'En Gaftet 
se'n fóu càrrec E n Pere Ortega. 
7. H l ha exemplar a la Biblioteca Arús i Ateneo Barcelonés . Havem de dlr que en 1876 es donà 
autorització a N'lnnocent López per publicar un setmanari amb aquest mateix titol. E n Joan Miró, cedí 
la propietat a En Ramon Ribera, que posà per director a N'Antoni Ferrer i Codina; m é s tard fou di-
rector N'Artur Guasch i Tombas. 
8. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
9. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Ateneo Barcelonés. 
10. E n Juny de 1877 es donà pormis per a la publicació d'un setmanari amb aquest titol, 1 a úl t ims 





rització o de la 
publicacló 
1890 Lo Pregoner setmanal.. 8 gener. 
La Cresça 
La Cigala 
Lo Teatro Català. 
Builletí del Centre Excursio-
nista de Catalunya3 
L 'Orga de Rahons? 
La Veu de Catalunya* 













Lo Teatro Regional. 













10 m a i g . . . . 
3 agost 
15 setembre. 
Lo Missatger del Sagrat Cor 
de Jesúsxi mensual. 
Nom a favor del qual es 
concedi l 'autorltzacló 
F. Carifiés (P.), Josep 
M.» Bernis (D.).1 
Enríe Cali. 
Jacint Capdevila.2 
Joan Perell6(P.), Joan 
Bru (D.). 





Joan Goy (P.), Ramon 
Compte (D.).7 
Joan Bosch Farrós.8 
Joan Bru Sanclement.* 
Josep LI unas. 
Antoni Saltiveri. 
Josep Asmarais (P.), 
M . Marineiio (D.) . 
20 desembre Félix Sardà Salvany. 
1893 La Papallona setmanal.. 4 gener F. Plana (P.), Fran-
cisco Santigosa (D.) . 
1. Més tard dirigí aquest setmanari E n Felip Dalmases Gi l . 
2. També fou director E n Santiago Baró. 
3. Hl ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya, Ateneo Barcelonés, Fomento de la Producción 
Nacional i Centre Excursionista de Catalunya. 
4. E l primer n ú m e r o comprèn el semestre de gener-juny. 
5. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
6. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Ateneo Barcelonés. 
7. Poc després el propietari s'encarregá de la direcció. 
8. A l'any s e g ü e n t . E n Narcis Verdaguer Callís figura com a propietari i director. 
9. L a propietat i direcció d'aquest periòdic passà més tard a favor d'En Felip Dalmases Gil. 
10. E s el mateix periòdic que havem vist a l'any 1881; les moltes denúncies foren causa de la sus-
pens ió , per Uarg temps, del dit setmanari. 
11. Amb aquest mateix títol es v a publicar en 1878 un setmanari dlrigit per E n Joaquim Vinardell. 




Lo Cr it del Contribuyeni mensual.. 
La Barretina setmanal. 
La Tradk ió Catalana1 mensual.. 
Data de l'auto-
rització o de la 
publ icació 
26 gener . . . . 
12 febrer 
23 abril 
Nom a favor del qual es 




1894 Lo Frare Mostèn setmanal. 
1895 L'Auraneta setmanal.. 
La Rondalla » 
L'Escut Català » 
La Borrina » 
Lo Lias Blanch » 
Lo Regionalista quinzenal. 






11 octubre, . 
Lo Cantador. 31 
Santiago Baró . 
Ramon Co Borrei. 
Ferran Rodríguez. 
Jaume Gassó (P.), F. 
Nogués (D.). 
Joan Mart ínez. 
Lluís Marsans (P.), Jo-
sep Morera (D.) . 
Josep Sadurní . 
1896 ¡Desperta Ferrol setmanal. 
La Renaixensa1 diár ia 
Anís de Frare setmanal. 
L'Atlántida* quinzenal. 
Revista de Catalunya* mensual.. 
Catalunya quinzenal. 
1897 La Capona mensual... 
Lo Mestre Titas setmanal.. 
L 'Olla » 
31 gener 










Felip D al mases. 
Marian Escriu. 
Félix Clos i Josep M.» 
Rabassa. 
Manuel Patumei (P.), 
F. J. Castells (D.) . 
Josep Castaña. 
Joan M . Roma. 
Antoni Ferrer. 
1898 Catalonia* quinzenal.. 
La Nació Catalana » 
La Rialla mensual.. . 
8 febrer Pompeu Fabra. 
2 març Lluís Marsans (P.), Jo-
sep Mallofré (D.).* 
3 agost Salvador Gregori. 
1. H i ha exemplar a In Biblioteca de Catalunya. 
2. Aquest dlari començà a publicar-so en 1881, perd a causa de les moltes suspensions t ingué de 
sortir a diversos pobles da fora; mis tard, quan volgué tornar a lmprlmlr-se a Barcelona, va haver d» 
dsmanar-ho novament. 
3. Després passà a ésser publicació setmanal. L a propietati direccló la veiem mis tard a nom d ' E n 
Francisco Badia. 
4. HI ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
5. HI ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
6. Després fou director E n Bonaventura Riera. 
11 
TlTOL PUBLICACIÓ 
La Ginecologia Catalana mensual. 
La Veu de Catalunya1 d iá r i a . . . 
1899 Quatre Gats setmanal.. 
La Creu del Montseny2 » 
Idea Nova > 
La Trompeta deis Coristes » 
La Rialla^ mensual... 
La Patria Catalana1. 






ri tzació o de la 
publlcacló 
15 agost . . . . 
28 desembre 
Nom a favor del qual os 






Joan Duran Bori . 
Ramon Miquel. 
7 febrer.. 
16 m a r ç . . 
l . f a b r i l . . 
14 agost.. 
29 » 
27 setembre. Pere Aldavert. 
20 octubre.. Antoni Saltiveri. 
16 desembre Jaume Massó Torrents. 
1900 Lo Nostre Temps setmanal. 
Lo Jovent Catalã mensual.. 
Montserrat » 
La Barretina setmanal. 
Joventut' » 
La Illustració Llevantina7 decennal. 
Catalunya Nova; mensual.. 
La Terra Catalana d i á r i a . . . . 
Lo Pensament Català setmanal. 
Catalunya1 diár ia . La Creu de 
D i a r i Nou* » 
Pel y Ploma10 setmanal. 
Romansos Nous » 
Catalunya Artística » 
D i a r i de Catalunya" d i á r i a — 
Crèdit de Catalunya setmanal. 
Universitat Catalana^ mensual., 
3 gener 
26 o 


















Emil i Tintorer. 




Enric Prat de la Riba. 





Joan B. Buxó. 
Joan Solé Pla. 
1. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya 1 Ateneo Barcelonés. 
2. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
3. Ens sembla que aquest periôdic és el mateix que havem vist a l'any anterior. 
4. Aquest diari es pubücá per complir ais compromisos de L a Renaixensa amb eis seus subscrlptors. 
5. É s cont inuació de la publicació quinzenal que amb el mateix títol començà a publicar-se l'any 
anterior. 
6. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Ateneo Barcelonés. 
7. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Ateneo Barcelonés. 
8. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
9. Aquest diari no sabem que hagi sortit, perè figura en la llista d'autoritzacions del Govern civi l , 
probablement es v a demanar l 'autorització per si suspenien L a Creu de Catalunya. 
10. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Ateneo Barce lonés . 
1 12. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
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Ja Plou mensual... 
V U l l Clínich quinzenal.. 
La Bugadera1 
1901 Butlletl de VInstitució Catalana 
d'Historia Natural* mensual... 
Claris mensual.. . 
Sans Nou setmanal. . 
E l Noy setmanal.. 
Llevant mensual... 
E l Regionalista quinzenal. 
Arxius de Cirugía y Malaliias 
especiais de la Dona setmanal. 
Lo Renaixement mensual.. 
Revista Luliana3 » 
Lo Crit de Lleyda » 
Auba » 
La Perdiu ' setmanal. 
/Cu-cutfl » 
Lo Pensament Català setmanal. 
Data de l'auto-
ritzacló o de la 
publ icaciá 
l . r desembre 
19 » 
31 » 
1 g e n e r . . . 
l . r a b r i l . . . 
26 juny — 
7 j u l i o l . . . . 
11 agost. . . 
15 » 
15 setembre. 
l . r octubre., 
novembre.. . 
17 desembre 
Nom a favor del qual es 
conced í l 'autor i tzac ló 
Josep M . Mondejar. 
Josep Cas tañé . 
Salvador Bonavia. 
Simó Alsina i Clos. 
Salvador Castellà. 
Ignasi del Villar. 
Josep Casas. 




Pere Jaume Vila. 
Ovidi Baduell Vila. 
Josep Lluís Galán. 
J. Baguñá . 
1902 Revista de Bibliografía Ca-
talana? 




















l . r gener.. . . 
1 . ' » 
26 » 
10 febrer . . . . 
3 març 
22 » 
1 . ' j u l i o l . . . . 
15 jul iol 
21 setembre. 





Josep Roca i Gual. 
Antoni Ferrer. 
Joan Pons Utzet. 
Lluls Millà. 
18 octubre. . Joan Camps Arnau. 
1. N ú m e r o únic per a celebrar la fi do segle. 
2 ¡ 3. H i ha exemplar a l'Ateneo Barce lonés i Biblioteca de Catalunya. 
4. Aquest setmanari creiem que no va arribar a publicar-se. 
5. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
















La Tralla del Carreté. 
Revista Musical Catalana* 
Universitat Catalana1 
Butlletl de la Institució Cala-
lana d'Historia Natural" 
La Cara de la Perdiu 
Forma9 
En Patufet 




La Creu de Catalunya 
Catalunya Artística 
Palla Nova 
E l Poblé Caialá10 
Foch Nou 
E l Xajech 
1905 Fulles d 'Art . 
Occitania 























rl tzació o de la 
publicació 
15 gener... . 
15 » 










g e n e r . 
l .r gener 
16 » 
febrer 
1 f e b r e r . . . . 
7 » 
11 març . . . . 
l . r m a i g . . . . 
3 jul iol 
3 » 
7 » 
I . ' agost... . 
12 novembre 




l . r m a r ç . . . . 
Nom a favor del qual es 
concedí Pautor l t zac ió 
Jau me Figueras. 
Esteve Tapias. 
Anton i Sayos. 
Fausti Doménech. 
Emi l i Costa. 
Francese Mateu. 




Domènec Fornés . 
Josep Martí . 
Cebrià Montoliu. 
Florent! Gimeno. 
Miquel Utr i l lo . 
Josep Aragonés. 
Domènec Tomer. 
Josep Mar t rús . 
Joaquim Mascará . 
Ramon Campimany. 
Jaume Boloix. 
Joaquim Ayné . 
Manuel Art ís . 
Secundí Perich. 
Joan Grau. 




1. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
2. Més tard c a n v i à el tftol amb el de Nova Catalonia. 
3. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Ateneo Barcelonés . 
4. Aquest per iòdic no té res que veure amb els que havem vist corresponents ais anys 1881 i 1896. 
5. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
6. H i ha exemplar a la Biblioteca de l'Orfeó Català. 
7. 8, 9 i 10. H l ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
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Avenir1 set manai . . 
/Bp / » 
E l Verdader Amich del Poblé 
Català mensual... 
Nova República » 
Garba setmanal. . 
Art Jove quinzenal.. 
Data de l'auto-
rització o de la 
publ ioació 
4 m a r ç . 
17 abr i l . 




Nom a favor del qual es 
concedí l 'autori tzació 
Felip Cortiella. 




Josep Al iba r t (P.), Se-
bas t ià X a n x ó (D.). 
1906 Esti l ' ' . . . , 
E l Poble Catalã3 
L'Echo de Barcelona. 
Estudis 






La Nació Catalana. 
L ' A v i . 
quinzenal, 







La Pubil la . 
La Escena Catalana. 
Or y Grana 
Sang Nova 
Marramau 
Caslanyes y Panallets. 
La Veu del Camp. 
Jove Catalunya.. . 












13 j u n y . . 
















Raimond Vilardell . 
Miquel Gorch (P.), Fre-
deric Barce ló (D.) . 
Francisco Salou. 
Josep Quera. 
Josep Sabater (P.), Jo-
sep Fortuny (D.). 
Alfons Ortega. 
Cosme Vidal . , 
Salvador Oliveras. 
Bonaventura Riera (P.) 
Josep Planuch (D.) . 
Ramon Estany (P.), 
R. Campmany (D.) . 
Calixte Senties. 
Pere Cercós (P.), Fran-
cisco Valí major (D. ) . 
Angel Rius. 
Eduard Girbal (P.), 
Gaspar Roure (D.) . 
Francisco Buxau. 
Avelí Ar t ís . 
Joan Tur ró (P.), Gu-




1. H i ha exemplar a la Biblioteca de Cata lunya . 
2. A ú l t i m s d'any, ç o és , el 24 de desembre s'autoritza la publ icac ió a favor d ' E n J . Fernández . 
3. HI ha exemplar a la Biblioteca de Cata lunya . 
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1907 Catalunya Medical 
La Senyera 
Jovenesa 
A nals de Medicina1 









Are mês que may 
Tramontana 
La Destral 
La Novela Catalana 
La Tralla 
L 'Empor i 
1008 La Revolta 
Nacionalitat Catalana 
De tots colors 
La Campana Catalana 




Acció del Centre Autonomista 
de Dependents del Comerç y 
de la Industria* 
La Medicina Moderna 
E l Gràfic 
Barcèloninès 
Conferencies populars d'art tea-
t r a l . . 
Papitu 

























r i tzac ló o de la 
publ icació 






















5 febrer. . . . 
14 > 
19 » 
12 m a r ç . . . 
1. ' setembre 






Nom 8 favor del qual es 
concedí l 'autori txacló 
Remigi Juncà. 
Ignasi Priu. 
T o m á s Albora. 
Joan Pifiol. 




Lluis Font Sanabra. 
Anton i Clurana. 
Josep Elias Porta. 




Pr lmi t lu Quintana. 
Tomás Arana. 
Anton i Rovira Vl rg l l l . 
Remigi Juncà Calvet. 
Pompeu Crehuet. 




Josep Abadai Vallès. 
Maxlmí Puigcernau. 
Francisco Rival ta. 
Feliu Ellas. 
1. E s el butlletl de l-Academia i Laboratorl de Ciencles Médlques de Catalunya. 
2 1 3 . H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
4. Amb aquest t í to l va publicar-se un altre setmanari en 1881. 
5. H i ha exemplar a la Biblioteca del Fomento del Trabajo Nacional. 
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1909 La Veu de ¡'Angel de la Guarda' 
Mont-Sant 
Butlletí del Ateneu Obrer del 
Disíricte I I 
Catalunya Agrícola* 
Germanor 
E l Recle 
La Terra 
Catalunya 
Revista Catalana d 'Educació . . . 





E l Mestre Titas 
La Rondalla del Dijous* 
1910 Butlletí de la Societat Protectora 
dels Animals i de les Plantes? 
Art y Cultura 
Talia Jova 




Patria y Ar t 
Revista Any al* 
Anals de Medicina 
RenaixemenP 
Jovent 























rització o de la 
publ icac ió 
gener 
l .r gener.. . . 
8 » 
23 » 
l . r f ebre r . . . 
1. ' o 
7 » 
18 » 
31 m a r ç . . . . 



















Nom a favor del qual es 
conced í l 'autor i tzac ió 
Josep Salvador. 
Josep Rovira . 
Joan Bulbena Extrany. 
Sebast ià Barnadas. 
Joan B. Aragonés. 
Bar to meu Baxarias. 
Ramon Creus Pla. 
Joan Sardina. 
Joan Cortada i de Solo. 
Joan Poch. 
Pompeu Crehuet. 
Josep M . Fernández. 
Joan M . Roma. 
F. Vives Borrell . 
Eduard Albacar. 
Caries Zanné . 
Francese Vi l adorns. 
Enric Orobi t j . 
Joan Gaspar Laribal. 
Josep Albareda Torrent 
Ramon Tur ró D ar dé. 
Lluís J. Castellà. 
Joan Serrats. 
Francisco Vallmajor. 
Anton i Tarrés . 
1. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
2. HI ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
3. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
4. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
5. Aquest periddic no t é res que veure amb el diari esmentat els anys 1881 i 1896. 
6. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. É s publ icac ió de la Secciá Permanent de Pro-
paganda Autonomista del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústr ia . 
7. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. No t é res que veure amb el setmanari del ma-






1911 Nos ab nos 
Nova Antologia 
Catalunya Agrícola2 
E l Vinyater 
Butlletí dei Centre de Sant Pere 
Apóstol » 
Catalunya Agrícola3 » 
Bibl ia filia* 
En THelia setmanal.. 
Lo Bon Company mensual... 
Arxius âe VInstitui de Ciències? 
1912 Butlletí del Club Muntanyench* mensual... 
Sang Nova 
Anais dé l 'Académia i Labóralo-
r i de Ciènciès Mèdiques de 
Catalunya'' » 
Sanejament quinzenal.. 
Butlletí del Centre Pla de Bages. mensual... 
Picaral setmanal.. 
E l Teatre Català » 
Revista de Catalunya » 
E l Cor del Poblé » 
E l Gall » 
Folletí Teatral » 
Butlletí de la Biblioteca Pública 
de S. A ndrés de Palomar mensual... 
Els Pallets setmanal.. 
Portaveu de la Associació Artís-
tica Escolar mensual... 
Butlletí de VAteneu Obrer del 
I I I Districte t 
Data de l'auto-
ri tzació o de la 
publ icac ió 
4 gener., 
5 » 
15 m a r ç . 
18 » 
Nom a favor del qual es 
conced í l 'autori tzacló 
Pere Aldavert. 
Antoni Calderó. 
Rafael Mir Deas. 
Joan Parellada. 
2 maig Domèneo Cabal! eria. 
5 » Eveli Bulbena. 
juny R. Miquel i Planas. 
18 juny Josep M.5 de Riquer. 
Gil Pa rés . 
1.' novembre 
gener. 
10 febrer. . . . 
4 j u l i o l . 
Caries Zanné. 




Anton i Rovira Vi rg i l l . 
An ton i Pa là Bor ràs . 
Francisco X . Gambús . 
Lluís Millà. 
Joan Clap és. 
Ferran Casamitjana. 
Lluís Folch. 
1. 'octubre.. Jaume Sala. 
1. Després aquesta publicació passà a ésser quinzenal. 
2. E n el Uibre del Govern civil, al marge d'aquest títol, hl ha escrlt : «Anulado según oficio pre-
sentado». 
3. Al nostre entendre, el periòdic anterior que porta el mateix tftol que aquest no va arribar al públ ic . 
4. Aquesta publ icac ió és eventual, però la fem constar perqué altres que tenen data fixa sembla que 
no la tinguin. H i ha exemplar a l'Ateneo Barcelonés i Biblioteca de Catalunya. 
5. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
6. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
7. É s el periòdic A n a i s de Medicina esmentat l'any 1907. H i ha exemplar a la Biblioteca de Cata-






Revista de Joventut... 
E l L l i r i 
Esclat 

























ri tzació o de la 
publ i cac ió 
febrer 
setembre. 
Nom a favor del qual es 





Vicens A . Ballester. 
Josep M. Tallada. 
Sebast ià Aranda. 
Sebast ià Aranda. 
Pere Méndez. 
Antoni Baqué . 
Estanislau Planas. 
Vicens A . Ballester. 
Santiago Segura. 
Pere Roma Camps. 
1914 Butlletí de la Biblioteca de Ca-
talunya* qua t r . » ' 7 . . 
Arl tqui setmanal.. 
Revista Nova* mensual... 
Revista de la Escola de Deco-
raciâ* tr imestral . 
La Tralla1" mensual... 
Germanor » 
Nostra Bandera setmanal.. 
La Nació » 
goner 
Emil i Pascual. 
11 abril Santiago Segura. 
m a r ç . . . . . . . Joaquim Torres García. 
Vicens A . Ballester. 
Jaume Clerch. 
Joan Ribas Grau. 
Antoni Rovira Virgi l i . 
1. No té res que veure amb la publicada l'any 1907. 
2. HI ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. Perd en el Govern civil hi figura com auto-
ritiat a l'any 1910, 1 aixi fou, pulx que anteriorment estava escrlt en castellà. 
3. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. V a c o m e n ç a r a publicar-se en 1907, però 
a l'any soté passá a ésser escrlt en català. 
4. H l ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
5. Perd a voltes és anual. 
6. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya, Ateneo Barce lonés i Centre Excursionista de C a -
talunya. 
7. A voltes és anual. 
8. Hl ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
9. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 




Butlletl de l'Asociació Juventut 
Excursionista «AvanU% 
L'Espia Dimonis 
E l Nacionalista 
Els Nacionalistes 
1915 ButUetl del Ateneu Barcelonés3 
Acetó Catalana 
Gazeta de ¡'Unió Catalanista*.. 
La Canonada 
M i a u / 




E l Nanu 




E l Pare Pedaç 
Estudi 
Butlletl del Centre Excurcionista 
Barcelonés' 
Portaveu de la Juventut de la 
U . F . N . R. del Distride V . . . 

























rització o de la 
publicacló 
1. ' m a i g . . . . 
ju l io l . 
gener-març. . 
10 m a r ç . . . . 
maig 





Nom a favor del qual es 











Francisco X . Gambús . 
Anton i Colomer. 
Albert Albert Torrellas. 
A veil Art ís . 
Santiago Ibáfiez. 
Salvador Abr i l . 
Josep Abadai Vallès. 
Josep Alemany. 
F. Mar t i Lloret. 
1. Hl ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
2. Hi ha exemplar al Centre Excursionista de Catalunya. 
3. Hi ha exemplar l'Ateneo Barcelonés , Biblioteca de Catalunya, Fomento del Trabajo Naciona 1 
Centre Excursionista de Catalunya. 
4. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
5. H i ha exemplar al Centre Excursionista de Catalunya. 
6. Pertany a la Secció d'Excursions de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. E n 1907 començà a publl-
car-se, però en caste l là , desapareixent poc després. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya 1 Centre 
Excursionista de Catalunya. 
7. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
8. Hi ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Ateneo Barcelonés. 






I V ia Foral 
En Belluguet 







1916 Butlleií Escolar de les Escoles 
Mercantils Catalanes trimestral. 
Revista de l'Escola" mensual... 
Jovent decennal.. 
La Gorgolada » 
Bon seny setmanal.. 
Revista Nova quinzenal.. 
Patria Jove* setmanal.. 
La Pedregada » 
Butlletí de Catalunya mensual... 
Ojrena* »> 
La Piula* setmanal.. 
Catalunya Sportiva » 
1917 Catalunya Literaria setmanal.. 
Neu i Foc » 
E l Xarraire » 
Butlletí del Centre Excursionista 
«Rodamôn*'1 mensual... 






La Novela Catalana. 
Foc 
Un Enemic del Poblé*. 
Cuca Fera 
La Novela Nova 




rització o de la 
publicació 








febrer. . . 
3 febrer. 
març . 
Nom a favor del qual es 
c o n c e d í l 'autorització 
Lluís Almerich. 
Alexandre Galí. 
Agusti A l t ad i l l . 
Manuel Urda. 
Josep Puig Esteve. 
Josep Prunella. 
Josep Rivera Montaña . 
Lluís Gener. 
J. R a v e n t ó s . 
Santiago Segura. 
F. Pineda. 





Josep Mitats Umbert. 
Salvador Bonavia. 
Faus t í Domènech. 
Lluís Jover Nunell. 
Josep de Riquer. 
Ròmul S. Rocamora. 
Pere Ferrer. 
Josep Pugés Guitart. 
R. Ràfols Montaner. 
R. Ràfols Montaner. 
1. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
2. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Centre Excursionista de Catalunya. 
3. HI ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Fomento del Trabajo Nacional. 
4. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
5. HI ha exemplar al Centre Excursionista de Catalunya. 
6. HI ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
7. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Centre Excursionista de Cata lunya . 
8. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
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Gaceta Catalana d 'Art Dramàtic 
Germanor Gironina 
La Novela Setmanal 
Verdaguer 
Butlleti del Foment Pedagogic. 
Troços' 
Orfeó Gracienc3 
Butlleti de VAssociació Protecto-
ra de VEnsenyança Catalana3. 
La Comedia Catalana 
La Escena Catalana* 
Agricultura* 
Economia i Finances* 
Butlleti de la Biblioteca Foment 
de la Pietat Catalana1 
1918 La Paraula* 
D 'Aci d 'Allá ' 
E l Camíw 
Guia de l'Aprenent11 
Catalana12 
Club Deportiu «Júpiter»13 
Arc voltaic1* 
N i u Artistic16 
Els Jacobins 
Butlleti del Comité de Germanor 
Mar i Terra1* 
Patria Nova 
L'Est at Català 
De l ' A r t de la Fo r j a " 


























rització o de la 
publlcació 
Nom a favor del qual es 
concedí l 'autor i tzac ió 
Pere Bohigas Tar ragó . 
Ramon López Tubau. 
Demetri Oliva Sala. 
4 juliol Emi l i Graells. 
Francisco FlosCalcat. 
setembre.... 






m a r ç , . 
març . 
a b r i l . . . . 
ma ig . . . 
18 maig. 
juny . . . . 
Pau Romero Ferrer. 
Ildefons Roure. 
Salvador Bonavia. 
Joan Climent Nolla. 





Josep Arte l l . 
Domènec Latorre. 
Miquel Alxu t . 
Esteve Andorra. 
Ramon Serra. 
Josep M . Girona. 
1. H i ha exemplar a Ia Biblioteca de Catalunya. 
2. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Centre Excursionista de Catalunya. 
3. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Fomento del Trabajo Nacional. 
4. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
11. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Fomento del Trabajo Nacional. 
12. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya 1 Ateneo Barcelonés. 
13. H i ha exemplar al Centre Excursionista de Catalunya. 
14 i 15. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
16. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya i Centre Excursionista da Catalunya. 
17 i 18. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
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L'Avenir mensual.. . 
Intransigent setmanal.. 
E l Poble » 
Repicament1 » 
Nóvala Teatral Catalana » 
Navegació decennal • • 
Ruta Nova quinzenal.. 
¡Prou! setmanal.. 
E l nostre teatre » 
Physis* mensual.. 
Data de l'auto. 
r i tzació o de la 








Nom a favor del qual es 
concedí l 'autori tzació 
Josep M . Carreras. 
Domènec Latorre. 






Antoni Diví . 
J. Maluquer. 
1. H i ha exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 
2. H i ha exemplar al Centre Excursionista de Catalunya. 
3. Tots els blancs que es troben en aquest treball es deuen a no teñir dades precises referents a les 
dites publicacions. Quant s'han sabut, pel registre d'autoritzacions, o bé per altres fonts que havem 
investigat, s'han posat al seu Hoc corresponent, i quant no, a l final de cada any. 
